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SUMMARY ENROLlMENT REPORT
(1)
FALL SEMESTER, 1986
(as of September 3, 1986)
Special Programs
Affiliate Nurse (3)
Inter-Campus
Non-Degree
University DivisionOffutt (3)
.~
College
Arts and Sciences
Business Administration
CPACS (does not include UNL students)
Education
Fine Arts
Continuing Studies
Engineering (2)
Horne Economics (2)
Undergraduate Total
Graduate College
TOTAL REGISTRATIONS
1985 1986Cbange
3,078
3,070- 8
3,660
64218
452
464+12
1,15
1 159+ 9
294
2 51
237
3+ 15
1,015
943-72
29
40
27 0-27
307
3 0- 7
490
598+1
722
68141
15
-152
12,813
2,744-69
2,150
b 05+55
14,963
4 9 91
(-0.1%)
(l)NOT FOR PUBLICATION INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student registrations.
Official UNO enrollment figures are based on "administrative site" reporting.
(2)UN-L administered programs
(3)Count included in appropriate colleges
University of Nebraska at Omaha University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
~. .:. University ofNebraska
at Omaha
Office of the Registrar
A Unit of Educational
and Student Services
Omaha, Nebraska 68182-0286
(402) 554-2314
SUMMARY ENROLLMENT REPORT
(delivery site statistics)
S1UDENT CREDIT HOURSby Curriculum (1)FAlL SEMESTER1 1986
College or Program
19851986Change-- --
ROTC and Honors
266361+95
Arts and Sciences
69,54867,712-1836
Fine Arts
5 0845,210+ 6
Busi ess Administration
22 222 359+ 331
Education
13 9 213 97836
CPACS
7 037 3 6- 87
~
University Division 3103-12
UNO Budget
1 8 6 617,2 9- 447
Engine ring (2)
, 97743854
Horne Economics
1b00
On-Campus Total
1 15 9 605
Off-Campus Total
760 1
Offutt
6029763 4
UNIVERSI1Y 10TAL
34 13 7150
(-0.7%)
(l)NOT FOR PUBLICATION - INTERNAL USE ONLY
The statistics contained in this report represent total student registration.
Official UNO enrollment fIgures-are based on "administrative site" reporting.
- (2)UN-L administered programs
University of Nebraska at Omaha
----
University of Nebraska-Lincoln University of Nebraska Medical Center
TABLE 1
ENROLLMENf BY CLASS STANDINGF LL SEMESTER, 1986
FRESHMEN
SOPHCH>RESJUNIORSSENIORSPECIALGRADUATET T-- --
Arts and Sciences
1,13766354171613 3,070
Business Administration
27749715896 3,642
CPACS
15310210 464
Continuing Studies
48482 443 1 35
Education
2 898 1 9
Engineering and Technology
3083 943
Fine Ar
12594 295
Horne Economics
7354 e
Inter-Campus
3000e
N -Degr e
59898
University Divis on
926 681
Gra at
2,2052,205
Total
4 122,3 21383,1192 20514 949-
1985
54209409487 56
Change
- 3+-2 + 162- +55 -14
) ))
TABLE 2
SWDENT PROFILE DATA BY CDLLEGEFALL SEMESTER, 1986
FULL-TIME
PART-TIMEMALEFEMALERESIDENTNON- FSIDENI'
Arts and Sciences
1,8331,2371,4921,5782,9313
Business Administration
2 0146 89087 43 5084
CPACS
303612322844717
Continuing Studies
28067 863 9
Ed cation
74815490513
Engineering and Technology
5 128 278 9
Fine Arts
1940128162
Hom Ec omics
30092
Inter-Campus
6096 .9
No -Degree
53 7
U iv rs ty Division
4529
Undergraduates
6 5 76 06 66 41 2
Graduates
2, 631,44-.b076
TOTAL
6283 17 597 94 316
1985
6,937, 6, 7, 6
91ange
- 9+ 95- 5++43 -5
Full-time
Part-time
TABLE 3
SWDENT PROFILE DATAFALL SEMESTER, 1986TS AND SCIENCE
FRESHMEN
SOPHOIDRESJUNIORSSENIORSPECIALTOTAL
662
4523593 731,833
475
211829101,2 7
r-
--
Male
Female
TDTAL
1985
ffiANGE
522
615
1,137
1,217
- 80
316
347
663
655
+ 8
274
267
541
542
- 1
377
339
716
666
+50
3
10
13
o
+13
1,492
1,578
3,070
3,078
8
---------------------------------~
.~
Full- time
Part-time
TABLE 4
SWDENT PROFILE DATAFALL SEMESTER, 1986BUSINESS ADMINISTRATION
FRESHMEN
SOPHOMORESJUNIORSSENIORSPECIALTOTAL--
739
46642538042,014
538
2 329051521 628
Male
Female
671
606
391
358
365
350
479
416
2
4
1,908
1,734
Resident 1,22672068387363,508
Non-Resident
512920134
-~ Day Classes Only
1,880
Evening Classes Only
955
Both Day &Evening
807
Total
7749155642
1985
,358679060
GlANGE
-81 +3 - 2+-18
-----...
~,
TABLE 5
STIJDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1986
COu.EGE OF PUBLIC AFFAIRS AND COMMUNITY SERVICE
Full-time
Part-time
Male
Female
FRESHMEN
99
54
76
77
SOPHOt-K)RES
75
27
50
52
JUNIORS
69
33
58
44
SENIORS
59
47
51
55
SPECIAL
1
o
1
o
TOTAL
303
161
236
228
Resident 1469871051447
Non-Resident
74510
------
Day Classes Only
290
Evening Classes Only
66
Both Day &Ev ning
108
Total
53021020664
1985
60649252
mANGE
-+-+ 41+ 2
~
.r--',
full-time
Part-time
TABLE 6
SWDENT PROFILE DATAFALL SEMESTER, 1986CX>NTINUINGSTUDIES
FRESHMEN
SOPH(H)RESJUNIORSSENIORSPECIAL'IOTAL
65
48551150283
419
1 71893211,069
Male
Female
261
223
94
91
127
117
236
200
o
3
718
634
Resident 47117324142531,313
Non-Resident
132 3110 39
-~ Day Classes Only
389
Evening Classes Only
727
Both Day &Evening
236
Total
8485 4652
1985
4120,2
afANGE
+ 0+ 2+3+1+3 1
".--..
~,
Full-time
Part-time
TABLE 7
SWDENT PROFILE DATAFALL SEMESTER, 1986EDUCATION
FRESHMEN
SOPHOr-oRESJUNIORSSENIORSPECIALWTAL
174
15415026647 8
84
02194
/-----
Male
Female
Resident
Non-Resident
44
214
245
13
36
158
185
9
48
166
210
4
122
363
483
2
4
4
8
o
254
905
1,131
28
---------- --------~-----------
.r---
Full-time
Part-time
TABLE 8
S'IUDENT PROFILE DATAFAlL SEMESTER, 1986ENGINEERING AND TECRNOLOGY
FRESHMEN
SOPHOt-DRESJUNIORSSENIORSPECIAL'IOTAL
139
1089116250
91
731044
Male
Female
212
18
169
12
184
14
306
27
o
o
872
71
Resident 2061711753060859
Non-Resident
240230 84
~ Day Classes Only
286
Evening Classes Only
47
Both Day &Evening
410
Total
3083194
1985
88521,015
CHANGE
-5- 4-32+21+1-72
~
Full-time
Part-time
TABLE 9
SWDENT PROFILE DATAFALL S MESTER, 1986FINE AR S
FRESHMEN
SOPHOt-VRESJUNIORSSENIORSPECIALTOTAL
82
373141194
30
2213360 01
Male
Female
51
61
26
33
18
26
33
46
o
1
128
167
Resident 1075743791287
Non-Resident
52 100 8
/'~
Day Classes Only
170
Evening Classes Only
23
Both Day &Ev ning
02
Total
1294
1985
2439810
CHANGE
-15+12+5-+
~
Full-time
Part-time
TABLE 10
STUDENT PROFILE DATAFALL SEMESTER, 1986HOME CONOMICS
FRESHMEN
SOPHOt-[)RE$JUNIORSSENIORSPECIALWTAL
37
4023211
35
23033019
Male
Female
5
67
4
56
6
47
3
51
1
o
19
221
Resident 7258535310
Non-Resident
02010
/~
Day Classes Only
149
Evening Classes Only
30
Both Day &Ev ning
61
Total
6424
1985
81929
aIANGE
-9+ 1---2
~
~TABLE 11
SWDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1986
INTER-CAMPUS
~
Full-time
Part-time
Male
Female
Resident
Non-Resident
FRESHMEN SOPHOt-URES JUNIORS SENIORS SPECIAL
31
269
104
196
291
9
10TAL
31
269
104
196
291
9
Day Classes Only 98
Evening Classes Only
143
Both Day &Evening
59
Total
300300
1985
77
QIANGE
--
~TABLE 12
SWDENT CREDIT HOURS
FALL SEMESTER, 1986
NON-DEGREE
Full-time
Part-time
Male
Female
FRESHMEN SOPHOIDRES JUNIORS SENIORS SPECIAL
48
550
286
312
10TAL
48
550
286
312
Resident 575575
Non-Resident
2323
~
Day Classes Only
187
Evening Classes Only
362
B th Day &Evening
49
Total
9898
1985
4 0490
mANGE
+10+108
~Full-time
Part-time
TABLE 13
SWDENT PROFILE DATAFALL SEMESTER, 1986UNIVER ITI DIVISION
FRESHMEN
SOPHOt-URESJUNIORSSENIORS
327
10942
162
50134
SPECIAL TOTAL
452
229
~
Male
Female
Resident
Non-Resident
266
223
467
22
97
62
156
3
14
13
27
o
2
4
6
o
379
302
656
25
~
Day Classes Only
495
Evening Classes Only
74
Both Day &Ev ning
112
Total
489159276 681
1985
5603598 722
CHANGE
-71+248-2 -41
~TABLE 14
SWDENT PROFILE DATA
FALL SEMESTER, 1986
GRADUATE COLLEGE
Full-time
Part-time
Male
Female
FRESHMEN SOPHOOORES JUNIORS SENIORS SPECIAL TOTAL
91
2,114
763
1,442
Resident 2,076
Non-Resident
129
--.,
,
Day Classes Only
296
Evening Classes Only
1 528
Both Day &Eveni g
381
Total
205
1985
150
CHANGE
+55
""""
